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ABSTRAK
Andi Rahma Muliani. Mikrosimulasi Lalu Lintas Pada Simpang Tiga Tak
Bersinyal Dengan Software Vissim  (Studi Kasus : Simpang Jl. A. P. Pettarani –
Jl. Landak Baru Dan Simpang Jl. A. P. Pettarani – Jl. Pendidikan)
Perkembangan yang terjadi di kota Makassar khususnya yang berdampak pada
bidang transporasi meliputi pertumbuhan jalan yang tidak sebanding dengan laju
pertambahan kendaraan bermotor serta perilaku pengemudi dalam berkendara
merupakan faktor yang dapat mengakibatkan penurunan kinerja simpang jalan.
Penelitian ini dilakukan pada simpang Jl. A. P. Pettarani – Jl. Landak Baru dan
Simpang Jl. A. P. Pettarani – Jl. Pendidikan yang berfokus pada pembentukan
parameter model simulasi, analisis kinerja simpang eksisting, dan upaya rekayasa
lalu lintas pada simpang tersebut. Metode analisis yang digunakan pada penelitian
ini adalah mikrosimulasi lalu lintas dengan software vissim dengan cara kalibrasi
dan validasi model simpang. Kalibrasi dilakukan secara trial and error dengan
mempertimbangkan perilaku pengemudi selanjutnya dilakukan uji GEH terhadap
volume kendaraan. Sedangkan validasi dilakukan dengan uji chi-square terhadap
panjang antrian kendaraan. Berdasarkan hasil simulasi diperoleh bahwa parameter
kalibrasi tiap periode dipengaruhi oleh faktor volume kendaraan serta jam puncak
dan tidak puncak pada masing- masing pendekat. Hasil analisis berupa panjang
antrian dan tundaan kendaraan terbesar terjadi pada pendekat Landak Barat
sebesar 107,69 m dan 14,69 detik, diikuti pendekat Pendidikan Timur sebesar
34,04 m dan 9,59 detik. Selanjutnya dilakukan upaya rekayasa lalu lintas dengan
4 jenis alternatif perubahan dimensi lajur dan arah pergerakan lalu lintas dimana
pada penelitian ini kondisi eksisting dianggap dapat menghasilkan kinerja
simpang yang lebih baik.
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ABSTRACT
Andi Rahma Muliani. Traffic Micro-simulation on Non Signalized T-way
Intersection with Vissim Software (Study Case: St. A.P. Pettarani – St. Landak
Baru and St. A.P. Pettarani – St. Pendidikan)
The Developments in Makassar City, specifically for the impact of transportation
sector, include road growth that are not comparable to the rate of vehicle and
driver behavior in driving is a factor that can decrease the performance of an
intersection. This research was conducted at the intersection of St. A.P. Pettarani –
St. Landak Baru and St. A.P. Pettarani – St. Pendidikan that are focused on the
establishment of simulation design parameter, analysis performance of existing
intersection, and traffic engineering efforts in on the intersection. The analytical
method that are used in this research is traffic micro-simulation with Vissim
Software by means of calibration and validation of intersection design.
Calibration is done by trial and error by considering the driving behavior with
GEH test for vehicle’s volume. When the Validation is performed with chi-square
test for queue length. Based on simulation results showed that the calibration
parameters of each period was influenced by the vehicle’s volume in peak hours
and not at peak hours in each approach. The results of the analysis are queues
length, and the largest vehicle’s delay that occurred in West Landak are 107,69 m
and 14,69 sec, followed by East Pendidikan are 34,04 m and 9,59 sec.
furthermore, the traffic engineering efforts with four types of dimensional change
lanes alternative, and traffic direction of movement in this research, existing
conditions are considered can make a better performance for the intersection.
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